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Już piąty rok z  rzędu, 
dzięki współpracy Lions 
Club Gdańsk Neptun 
z  Lions Club Pollheim 
w Górnej Austrii, studenci 
kończący studia lekarskie 
w GUMed mogli na bardzo 
korzystnych warunkach 
odbyć miesięczną waka-
cyjną praktykę lekarską 
w gościnnych austriackich szpitalach. W latach poprzednich 
skorzystało z tej możliwości łącznie 22 studentek i studentów. 
W sierpniu 2016 r. praktykę odbyło 6 studentów co podnio-
sło łączną liczbę do 28 osób. Głównym miejscem, w którym 
praktykowali był kompleks szpitalny Klinikum Wels-Grieskir-
chen. Jest to pełnoprofilowy wielospecjalistyczny szpital 
działający w systemie publicznej ochrony zdrowia, liczący 
1 227 łóżek w 30 oddziałach i instytutach. Zatrudnia 3 500 
osób w tym 490 lekarzy i 1 600 pielęgniarek. Rocznie hospi-
talizowanych jest około 75 000 pacjentów, udziela się porad 
ambulatoryjnych 240 000 pacjentom, przeprowadza około 
30 000 operacji chirurgicznych i odbiera około 2 300 porodów. 
Szpital zapewnia wszechstronne usługi szpitalne populacji 
około 300 000 mieszkańców, a jego roczny budżet wynosi 
około 314 mln euro. Szpital służy jako teaching hospital dla 
4 uniwersytetów: w Wiedniu, Innsbrucku, Graz i uniwersy-
tetu prywatnego Paracelsus Medical University w Salzburgu. 
Klinikum Wels-Grieskirchen to największy szpital w Górnej 
Austrii, ma dwie lokalizacje – 932 łóżka w 50 tys. mieście 
Wels i 220 łóżek w niedużym mieście Grieskirchen.
Nasi studenci odbywali praktykę w głównie w szpitalu 
w Wels (5 osób), a jedna osoba w Szpitalu św. Elżbiety w Linz. 
Uczestnikami byli studenci GUMed: Maria Guszkowska, 
Marta Jancewicz, Julia Jończyk, Anna Nowacka, Dawid 
Ostrówka i Natalia Pyszniewska. Koszty pobytu studentów 
w Austrii sponsorowane były przez Lions Club Wels-Pollheim. 
Ze strony austriackiej inicjatorem i głównym organizatorem 
praktyk jest były dyrektor międzynarodowy Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Klubów Lions Horst Kirchgatterer, 
prywatnie emerytowany dyrektor banku, którego syn jest 
lekarzem. To jedna z form praktycznej realizacji hasła Służymy 
(We serve), które przyświeca Klubom Lions na całym świecie.
W minionym roku, jak i w latach poprzednich, nasi stu-
denci wracali bardzo zadowoleni z tych praktyk, nie tylko 
pod względem zawodowym, ale też byli pod wielkim wra-
żeniem okazywanej gościnności i opieki ze strony gospoda-
rzy. Tak też było i w 2016 r., o czym najlepiej świadczą poni-
żej publikowane relacje niektórych studentów. 
Asystowałam do zabiegu 
z wykorzystaniem robota da Vinci
Natalia Pyszniewska (V rok, szpital w Wels)
Jestem bardzo zadowolona z tego, czego się podczas 
praktyki nauczyłam. Klinikum Wels-Grieskirchen jest ogrom-
nym szpitalem, z bardzo dużymi możliwościami, w którym 
wiele można zobaczyć i nauczyć się. Personel był bardzo 
życzliwy i pomocny. Panuje tu zasada, że każdy kto dołącza 
do zespołu, nieważne na jakie stanowisko, powinien przed-
stawić się każdemu pracownikowi oddziału. Uważam to 
za bardzo słuszne, jednak w Polsce nie przeszłoby mi to przez 
myśl, aby przedstawić się osobiście każdemu lekarzowi, 
łącznie z ordynatorami. 
Czas wolny był bardzo dobrze zorganizowany. Spotkań 
nie było ani za dużo, ani za mało. Mieliśmy wystarczająco 
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Praktyka wakacyjna w Austrii
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czasu dla siebie, a dzięki kieszonkowemu jakie dostaliśmy 
zwiedziliśmy kawałek Austrii. Miejsce, w którym mieszkaliśmy 
„Marianum” nie jest bardzo nowoczesnym budynkiem, jed-
nak wszystko było czyste, funkcjonalne, a siostry zakonne, 
które opiekowały się obiektem były przemiłe! Stołówka 
szpitalna oferowała jedzenie, którego się nie spodziewałam. 
Codziennie wszystko świeże i bardzo, bardzo dobre. Ponie-
waż byłam jedną z  lepiej posługujących się językiem nie-
mieckim osób, to czasami przypadała mi rola tłumacza 
podczas kolacji lub pracy w Szpitalu. Jeszcze raz bardzo 
dziękuję za możliwość zdobycia takiego doświadczenia.
Maria Guszkowska (V rok, szpital w Wels)
Możliwość wyjazdu na praktykę do Wels w Austrii była 
dla mnie niesamowitą okazją do rozwinięcia medycznych 
umiejętności, poznania pracy w zupełnie innym systemie 
oraz poprawy moich umiejętności językowych. W Klinikum 
Wels-Grieskirchen spędziłam 2 tygodnie na oddziale gine-
kologicznym oraz 2 tygodnie na oddziale okulistycznym. 
W trakcie praktyki mogłam obserwować pracę lekarzy oraz 
funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia w Austrii. 
Pozwalano mi zajmować się pacjentami, wykonywać pod-
stawowe procedury medyczne np. zakładanie wkłuć dożyl-
nych oraz asystować do zabiegów chirurgicznych. Praca 
przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze sprzyjającej 
zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń. Na miej-
scu wszystko było perfekcyjnie zorganizowane, a Horst 
Kirchgatterer dbał by praktyka przebiegała bez przeszkód 
i abyśmy czuli się komfortowo w jego ojczyźnie. Wielokrot-
nie zapraszano nas na kolacje, podczas których mieliśmy 
okazję poznać członków miejscowych Klubów Lions. W jeden 
z weekendów państwo Kirchgatterer zorganizowali dla nas 
wycieczkę krajoznawczą w rejony Salzkammerut. Mieliśmy 
możliwość zwiedzić letnią rezydencję króla Franciszka w Bad 
Ischl, wypić kawę nad jeziorem St. Wolfgang oraz kąpać się 
w lazurowych wodach Attersee. Należy podkreślić niezwykłą 
gościnność państwa Kirchgatterer, którzy na każdym kroku 
dbali, żebyśmy czuli się u nich jak u siebie w domu. Mogę 
poleć taki wyjazd każdemu studentowi, który nie boi się 
wyzwań i chce zdobyć nowe doświadczenia.
Marta Jancewicz (V rok, szpital w Wels)
W ramach czterotygodniowej praktyki w Klinikum Wels-
Grieskirchen zdecydowałam się zdobywać doświadczenie 
przez dwa tygodnie na oddziale chirurgii ogólnej i dwa ty-
godnie na oddziale ginekologii. Była to doskonała okazja do 
pogłębienia wiedzy, zyskania nowych umiejętności w trak-
cie pracy w międzynarodowym zespole, praktycznego za-
znajomienia się ze stanem medycyny w Austrii oraz podnie-
sienia sprawności językowej. W trakcie praktyki asystowałam 
do zabiegów chirurgicznych, jak również samodzielnie 
Horst Kirchgatterer (w środku) ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nad 
jeziorem Attersee 
Nadszedł czas pożegnania i podziękowania za zaproszenie i opiekę
Praktyki lekarskie w Austrii 2017
Austriackie Kluby Lions oferują studentom V roku 
kierunku lekarskiego naszej Uczelni możliwość uzy-
skania stypendium na odbycie 4-tygodniowej bez-
płatnej praktyki w Austrii w sierpniu 2017 r. w dużym, 
wielospecjalistycznym szpitalu w Wels-Grieskirchen 
(Klinikum Wels-Grieskirchen) zatrudniającym 3 500 
osób personelu, w tym ponad 500 lekarzy. Austriackie 
Kluby Lions oferują studentom: 
• bezpłatną 4-tygodniową praktykę szpitalną,
• bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie,
• kieszonkowe w kwocie 170 euro,
• opiekę i program towarzysko-rekreacyjny. 
Warunkiem ubiegania się o te stypendia są: 
• dobre wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo 
w życiu naukowym GUMed, 
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, 
• gotowość do pokrycia we własnym zakresie kosz-
tów ubezpieczenia i podróży. 
Kandydaci proszeni są o złożenie aplikacji wraz z CV 
i podanie numeru telefonu kontaktowego do końca 
lutego 2017 r. w Dziale Współpracy z Zagranicą, Pro-
mocji i Projektów Rozwojowych (rektorat, pok. nr 6, 
mgr Dawid Spychała, tel. 58 349 12 00). Rozmowa 
kwalifikacyjna odbędzie się w marcu 2017 r. ■
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wykonywałam proste procedury medyczne, takie jak np. 
pobieranie krwi czy zakładanie wkłuć dożylnych. Wyjątko-
wym doświadczeniem była możliwość asystowania do za-
biegu z wykorzystaniem robota da Vinci. Cały personel 
szpitala w Wels – zarówno lekarze, jak również pielęgniarki 
i położne był niezwykle otwarty i przyjaźnie nastawiony do 
studentów, zarówno tych z Polski, jak i z Austrii.
W weekendy mieliśmy czas na rozrywkę i zwiedzanie 
Górnej Austrii. Nasz opiekun Horst Kirchgatterer utrzymywał 
z nami stały kontakt, dbał by praktyka spełniła wszystkie 
nasze oczekiwania i abyśmy czuli się swobodnie w trakcie 
pobytu w Austrii. Zaplanował także wiele atrakcji: wyciecz-
ki po Wels i okolicach czy kolacje, podczas których mogliśmy 
spróbować dań tradycyjnej kuchni austriackiej oraz wymie-
nić wrażenia i poglądy z członkami Klubów Lions. Szczegól-
nie miło będę wspominać wycieczkę krajoznawczą z pań-
stwem Kirchgatterer w rejon Salzkammergut. Odwiedziliśmy 
Bad Ischl z letnią rezydencją cesarza Franciszka i cesarzowej 
Sissi, zobaczyliśmy przepiękne St. Wolfgang nad jeziorem 
Wolfgangsee, a na koniec dnia zostaliśmy ugoszczeni pod-
wieczorkiem w domku letniskowym państwa Kirchgatterer 
nad jeziorem Attersee. Horst i jego żona byli niesamowicie 
gościnni i cały czas dbali, abyśmy w Górnej Austrii czuli się 
jak najlepiej. 
Wyjazd na praktykę oceniam niezwykle pozytywnie – 
miałam okazję poznać wielu ciekawych ludzi, zaznajomić 
się z trybem pracy w innym systemie lecznictwa oraz udo-
skonalić swoje umiejętności językowe. Z przyjemnością 
mogę zarekomendować Klinikum Wels-Grieskirchen jako 
wartościowe miejsce odbywania praktyk dla studentów 
naszej Uczelni.
Dawid Ostrówka (V rok, szpital w Linz)
Miesięczna praktyka w Linzu była dla mnie okazją do 
rozwinięcia medycznych umiejętności, poprawy umiejętno-
ści językowych, a także poznania wyjątkowo życzliwych 
i gościnnych ludzi. W Elisabethinen Krankenhaus Linz spę-
dziłem 2 tygodnie na oddziale ginekologicznym i 2 tygodnie 
na urologii. Podczas praktyk mogłem zobaczyć jak wygląda 
praca lekarzy w Austrii. Pozwalano mi asystować do zabiegów 
chirurgicznych, a także wyćwiczyć podstawowe procedury 
medyczne – cewnikowanie i zakładanie wkłuć. Zajęcia od-
bywały się w naprawdę świetnej atmosferze, a lekarze bar-
dzo chętnie opowiadali o procedurach leczenia pacjentów 
i tłumaczyli przebieg operacji. 
Pobyt w Austrii możliwy był dzięki współpracy GUMed 
z Lions Clubem Pollheim, w czym pośredniczył Lions Klub 
Gdańsk Neptun. Wyjątkowe podziękowania należą się dy-
rektorowi Kirchgatererowi, który opiekował się nami bardzo 
troskliwie. Od początku dbał by praktyka przebiegała bez 
przeszkód i byśmy dobrze czuli się w jego ojczyźnie. Wielo-
krotnie zapraszano nas na kolacje, podczas których pozna-
liśmy członków miejscowych Klubów Lions. Wyjątkowym 
przeżyciem była wycieczka zorganizowana przez Kirchga-
terera w rejony Salzkammerut. Horst zaprosił nas także do 
swojego domku letniskowego nad jeziorem Attersee. Co 
najważniejsze, państwo Kirchgaterer byli niezwykle gościn-
ni i dbali o to, byśmy czuli się u nich jak u siebie w domu. 
prof. Wiesław Makarewicz, 
Lions Klub Gdańsk Neptun
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